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Вінниця ВНТУ - 2017  
Метою даної дипломної роботи є розробка 
конструкторської документації на виготовлення приладу для 
електротранквілізації (електронаркозу), який задовольняє 
розроблені технічні вимоги. 
 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
наступні задачі:  
розробити схеми електричну принципову та структурну;  
розробити топологію друкованої плати;  
визначити процеси збірки та монтажу плати;  
провести моделювання схеми;  
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